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J U E G O B E L I C O . — G o 
G Ó N 
JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE Z A R A G O Z A ; 195 5 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y H i e l o 
a r a g o z a n a 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso. 72. Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
! i 
! i 
Lo Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
I N S T I T U C I O N 
BENEFICO-SOCIAL 
FUNDADA EN 1879 
CONSTITUYE LA M A X I M A GARANTIA 
EN TODA CLASE DE OPERACIONES 
DE AHORRO, PRESTACIONES Y DEPOSITOS 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. — Z a r a g o z a 
Agencia urbana núm. 1: GENERAL FRANCO, 101 
núm. 2: GENERAL MOLA, 2 
núm. 3: MIGUEL SERVET. 46-48 
núm. 4: AVDA. DE MADRID, 171 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E T E J I D 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camisería - Alfombras - Pañería - Algodones - Tapicería - Mantas - Mantillas - Gabardinas 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclamo de una casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso L 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA: Gaztambide, S SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta, 
L O S L A Z O S D E J A C A 
M A R C A R E G I S T R A D A 
CONFITERIA "LA SUIZA" - MAYOR, 38 - J A C A 
Banco de Aragón 
Z A R A G O Z A 
Capital suscrito desembolsado ... 60.000.000'00 Ptas. 
Reservas 69.017.681'58 " 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
C A S A C E N T R A L : C O S O , 3 6 al 4 0 T E L É F . 2 1 8 9 0 
A G E N C I A U R B A N A N Ú M . 1 A V D A . M A D R I D , 6 2 55 2 3 5 0 9 
A G E N C I A U R B A N A N Ú M . 2 M I G U E L S E R V E T , 2 3 " 2 6 3 3 2 
A G E N C I A U R B A N A N Ú M . 3 — P . « M . a A G U S T Í N , 1 " 2 5 2 7 1 
S U C U R S A L E S 
Aicañiz, Aimazán, Amposta, Ariza, Ayerbe, Balaguer, 
Barbastre, BARCELONA: Oficina Principal, Plaza de Ca-
taluña, 6 ; Agencia Urbana núm. 1, Avda. Genera-
lísimo, 400; Agencia Urbana número 2, Vía Laye-
tana, 3; Borja, Burgo de Osma, Calatayud, Ca-
minreal. Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Ca-
balleros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, MADRID: 
Oficina Principal, Avda. José Antonio, 14; Agencia 
Urbana núm. 1, Plaza de Cascorro, 20, Agencia Ur-
bana núm. 2, General Mola, 277; Molina de Aragón, 
Montalbán, Monzón, Sariñena, Segorbe, Sigüenza, SO-
RIA, Tarazona, TERUEL, Tortosa, VALENCIA: Oficina 
Principal, Plaza del Caudillo, 26; Agencia Urbana nú-
mero 1, Mislata Valencia, 4; Agencia Urbana núme-
ro 2, El Grao, Doncel G. Sanchiz. 332; Agencia Ur-
bana núm. 3, Cuenca, 52. 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Corresponsales directos en los principales países 
del mundo. 
(Autorizccdo por la Dirección General de Banca Y 
Bolsa con el número 1.350) 




FABRICA DE MALTE 
" V E N C E D O R " 
Joaquín Castillo 
SUCESOR de 
Alejo [astillo Poyiiilo 
Fábrica y oficinas: 
:- Teléfono 26089 
Z A R A G O Z A 
Pensión A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
9 9 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 
J 
RESTAURANTE 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 25833 
Z A R A G O Z A 
H O S T A L 
U Ñ O Z 
Categoría de lujo 
Paseo Independencia, 10 
Teléfono 23-9-50 
Z A R A G O Z A 
r Hotel E L S O L 
i 
70 habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
J O S E L A L A N A 
Don Alfonso I, 24 y Molino, 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo más 
próximo cd Pilar) 
Z A R A G O Z A 
Pensión Nnestra Señora íel Pilar 
Habitaciones con agua comente, 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I, NUM. 48 
Teléfono 26005 
Z A A G O Z A 
i PENSION MAZA 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
¡ I 
I P L A Z A E S P A Ñ A , 7 | 
Teléfono 29355 ¡ 
j Z A R A G O Z A I 

























ESTACION DEL CAMPO SEPULCRO 
Días de Horas de 







































































































1.a 2.a 3.a 
Butaca y 2.8 
Butaca y 2.a 
1 a 2.a 3.a 
1.a 2 a 3." 
1.a y 3 a 
1.a 2.a 3.a 
1. a 2.a 3.a 
2. a 
1.a 2.a 3.a 
1.a 2.a 3.a 





2 a y 3.a 
2.a y 3.a 
1.a v 3.a 
1.a 2.a y 3.a 
1. a 2.a y 3.a 
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ARRABAL 
Horas de 





































































































1.a 2.a 3.a 
1.a 2.E 











1.a 2.a 3.a 
1. a 2.a 3.a 
2. a y 3.a 
2.a 
2.a y 3.a 
2.a y 3.a 
1.a y 3.a 
1.a 2.a 3.a 
Tren 






















































285 Correo Barcelona 
Huesca Diario 
281 Correo Canfranc Diario 
182 Correo Bilbao Diario 
NOTA — En los días de circulación la 








14h40 Se transforma en 
trenes 151 y 161 
14h45 Se transforma en 
trenes 151 y 161 
15h25 Se transforma en 
trenes 5051 y 5252 
15h25 
15h40 Se transforma en 




' X " significa "miércoles". Es reco-
L· MááJk 
1H O T E L 
G A R A G E P R O P I O 
ON PARLE FRANCAISE 
S A N P A B L O , n ú m . 22 
TELÉFONO 26708 
Z A R A G O Z A 
El turismo hacia España aumenta 
de año en año en cantidad sorpren-
dente. Cuantos nos visitan son los 
que, con más autoridad que nosotros, 
destruyen toda la campaña negra lle-
na de embustes contra nuestra patria* 
Y regresan a sus hogares admirados 
de todo el arte que España posee, 
de la abundancia de nuestra cocina, 
de la hidalguía de los españoles, y 
sobre todo, de la paz que aquí dis-
frutamos. 
MUEBLES 
A L L O Z A 
S M P m 0 . 2 B E C O N O M I A - C A L I D A D - G A R A N T I A 
Unica Casa que por económico que sea ei 
mueble lo grarantiza 
San Pablo, 28 Z A Teléfono 23448 
4 
J O S E B E N E D I C T O V A L E R O 
D O R A D O R - D E C O R A D O R 
HIJO Y SUCESOR DE EMILIO BENEDICTO Casa fundada en 1893 
ARTE DECORATIVO - MARCOS DE TODA CLASE 
DE ESTILOS - RESTAURACIONES - LACAS 
SANTA CRUZ, 9, entresuelo Z A R A G O Z A 
Edificio construido ex profeso para Hotel 
90 habitaciones 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE GUTIERREZ LAFUENTE 
TELEFONOS 21925-26032 
San Pablo, 19 : - : Z A R A G O Z A 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
corriente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
- o*» 
B A N C O Z À R À G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 57.000.000 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O 
S U C U R S A L E S 
O S 
88-
Alagón, Almazán, Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA. Belchite, Binéfar, Blanes, Brea de Aragón, Calamocha, 
CALATAYUD. Centellas, Corral de Almaguer. CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gomara. GUADALAJARA, Haro, 
Horcajo de Santiago, Huete. JACA. LERIDA. MADRID, MALAGA; Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, Qca-
ña, Pastrana, Pilas. REUS, Sedaba. SAN SEBASTIAN, Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzad® SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
. EN ZARAGOZA Núm. 1. —Avenida de Madrid. 24 (DELICIAS) , v 
Núm. 2. — Avenida de Hernán Cortés, 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Cataluña, 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. —Carranza, 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — Alcalá, 133 (ALCALA) 
Núm. 3. — Palos de Moguer. 26 (PALOS DE MOGUER) 
Núm- 4. — Bravo Murillo, 181. 
EN BARCELONA Núm. 1. — Plaza Comercial. 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Caspe. 48 (CASPE) 
Núm. 3. — Rambla del Prat. 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5.—^ Avda. José Antonio, 429 
Núm. 6.—Bailen, 232, bis. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con ©1 número 1.876 
[2 





Avda. Cataluña. 44 (GASOLINERA) 
Teléfonos 23995 - 33487 
Z A R A G O Z A 
I I 
I I 
N U E V O S A L M A C E N E S 
D E A R A G O N 
E. C a t i v i e l a 
DON ALFONSO I. 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
Teléfono 22364 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES 




s í ú. 
H O S P E D E R I A 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
AGUA CORRIENTE 
EN LAS HABITACIONES 
B A Ñ O 
PLAZA L A N U Z A , n ú m . 27 
T E L E F O N O 3 1 - 8 - 1 0 
Z A R A G O Z A 
{Inmediato al Pilar y frente al Mercado Central) 
p o l l e r í a C A S A P E R O M A R T A 
A V E S • H U E V O S ® C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la mañana, al teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
1 : . 
F L O R E S B E N E D I C T O 
La más delicada compañía para 
damas y señoritas 
Gral. Mola, 12 - Teléfono 23587 , 
ZARAGOZA 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísimo servicio a la carta 
San Miguel, 5 - ZARAGOZA -* Teléf. 23976 
Vista genera/ 
de A í c a ñ i z 
COCHES GRAN LUJO 
T A X I S \ 
25-0-40 
S A N M I G U E L , 4 8 
En su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
HOTEL 
G O Y A 
C A T E G O R I A 1.a A 
EL MAS MODERNO 
EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
100 habitaciones con baño, telé-
fono y acondicionamiento de aire 
M A G N I F I C O R E S T A U R A N T E - G A R A G E 
Requeté Aragonés, 5 Teléfono 29331 
Plaza de Sos, n 0 6 
Blasón Aragonés, 6 
T e l é f o n o s 21300 
24842 (centraUta) 29204 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, 
PRODUCTOS QUIMICOS — DROGAS, 
PERFUMERIA — ORTOPEDIA 
Z A R A G O Z A 
C O S O , núm. 46 
Teléfono 21-0-21 
Z A R A G O Z A 
3 i k 
S E R V I C I O S D £ L i m P I E Z A 
BRILLOS Y PULIMENTOS 
CONTRATACION GENERAL DE LIMPIEZAS OFICINAS - BANCOS 
COLEGIOS - HOTELES - SALAS DE ESPECTACULOS - ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - EDIFICIOS PU-
BLICOS Y CASAS PARTICULARES 
ENCERADO DE FACHADAS, PARQUETS LINÒLEUMS, 
MOSAICOS, ETC. 
MARIA LOSTAL, 25 Z A R A G O Z A TELEFONO 20575 
Z A R A G O Z A . J U L I O - A G O S T O - SEfntMBüB 1 9 5 5 X X X - N Ú M , 2 3 6 
l A R A G O Z A 
ESCA^ 
D I R E C T O R : V I O T O R I A N O N A V A R R O G O N Z Á L E Z 
O 
R E V I S T A G R A F I C A D E C U L T U K A A K A G O N E S A 
DIRECCIÓN- Y A D M Ó N : P L A Z A S A S , 7 , B A J O - T E L É F . 2 1 1 - 1 7 
oda distinguida en Ó a n ^Juan de la ena 
S IEMPRE he sentido pro-funda veneración por San Juan de la Peña. 
En mis años mozos, subien-
do por el escalar con los 
colaboradores de Santa 
Cruz de la Serós, la mesa 
de orientación que ofren-
daba el SIPA. Durante mi 
estancia en Tiermas coinci-
dente con el Marqués de 
la Vega Incián, Comisario 
Regio de Turismo, proyec-
tando la celebración de 
unos festivales wagneria-
nes en el mismo lugar en 
que estuvo depositado el 
Santo Cáliz, a cuyas ges-
tiones se nos unieron con 
todo entusiasmo, ei maes-
tro Arbós, el tenor Viñas y 
don Mariano Vicente. La 
dificultad máxima consistía 
en el acceso, ya que la su-
bida desde Santa Cruz era 
impracticable para gran-
des masas, y se mantiene 
la idea pendiente de reali-
zación. 
l a tenacidad de un gale-
no aragonés, un tanto pos-
tergado en sus últimos 
años, consiguió que se 
inaugurase la carretera de 
Benués al monte Paño, ce-
lebrándose aquellos memo-
rables "días d» Aragón" 
en que pudimos escuchar 
las autorizadas palabras 
de preclaros aragoneses, 
que con emoción, adoración 
y lirismo ensaisaron el va-
lor histórico y espiritual de San Juan de la Peña. Difícilmente 
podremos olvidar aquel concierto que dió la la Banda Municipal 
de Zaragoza en el claustro del Monasterio primitvo. al inter-
pretar bellos trozos del gran Wagner, que hicieron asomar lá-
grimas dé emoción a nuestros oos, ante tante belleza. 
Trae a mi imaginación estos recuerdos al experimen-
tar parecida sensación cuando recibí, no ha mucho, una 
Enlace matrimonial Sancho Rebullida - Séuma Isábal, celebrado en el marco evocador 




amable invitación de don 
Miguel Sancho Izquierdo, 
participando la celebración 
de la boda de su hijo, pre-
cisamente en la iglesia del 
Monasterio Bajo de San 
luán de la Peña. Confieso 
que me quedé perplejo y 
conmovido. Estimaba esa 
una iniciación altamente 
sentimental y simbólica. En 
estos momentos en que 
peligra la familia, ante el 
disolvente rutinario e inte-
resado imperante, celebrar 
bodas, en el crisol de la 
espiritualidad aragonesa, 
ante un altar en el que es-
tuvo expuesto el Santo Cá-
liz, rodeado de un paisaje 
de ensueño y de pureza, 
tenía que influir poderosa-
mente en los contrayentes 
y hacerles comprender la 
grandesa del Sacramento. 
Es un gesto procer que se-
ría deseable tuviese conti-
nuadores. 
En Montserrat se cele-
bran infinidad de bodas, 
atraídas por el ferviente 
amor a sus tradiciones 
seculares; en San Juan de 
la Peña tendría todavía 
mayor aliciente, el sabor 
de intimidad, recogimiento, 
más estrecha compenetre-
ción con la naturaleza, y 
si esta loable iniciación 
fuese afianzando en los co-
razones de los jóvenes ara-
goneses, sería seguramente 
Supremo Hacedor que agradecería y recom-
Zaragoza, septiembre de 1955 
E d u a r d o Q a i i u i e í a 
Presidente del S. I . P. A . 
— 1 -
V U E L V E N L A S F I E S T A S 
V UELVEN a nosotros las fiestas del Pilar zaragozanas. Esas fiestas que regocijan la ciudad ya por consti-
tuir el tradicional homenaje a Nuestra Señora la 
Patrona de Aragón y Reina de la Hispanidad, como por 
llevar a sus calles exhibiciones folklóricas y típicas, en-
canto de residentes y visitantes. 
Fiestas de alegría sin disonancias, de animación sin po-
pulacherías, de recreaciones sin confusionismos. Fiestas ple-
namente populares, sin exhibiciones desorbitadas a fuerza 
de pretender novedades costosas, fiestas consuetudinarias a 
tono con ese ambiente distinguido, simpático y atrayente 
que caracteriza Zaragoza y que prontamente aprecian sus 
visitantes. 
Otro año más nos será permitido contemplar 1.a ciudad 
engalanada, percibir el trueno de los fuegos de artificio, 
escuchar los marciales acordes de las bandas de música, 
contemplar el paso de los Gigantes y Cabezudos, ilusión 
7.a magnifica carroza con la imagen en plata de Nuestra Señora del Pi lar 
de mayores y pequeños, y el paso de las rondallas y com-
parsas que en su sencillez artística pero con recia perso-
nalidad simbólica, son el encanto y orgullo de Aragón. 
Y llegará la aristocrática reunión en el Palacio de la 
Lonja, organizada para exaltación del traje aragonés y elec-
ción de Reina de las Fiestas del año 1956, bajo la presi-
dencia de la actual reina señorita María Rosa Martínez; y 
la función de gran gala en el Teatro Principal en homenaje 
del folklore aragonés y el Certamen Oficial de Jota Ara-
gonesa, que nos descubrirá valores y designará los nuevos 
campeones del canto y baile regionales. 
Masas imponentes de fieles l lenarán las naves de la 
gran Basílica del Pilar y de su recinto saldrá la procesión 
que cierra solemnemente la imagen de plata de su excelsa 
Patrona. Y al siguiente día, 13 de octubre, desfilará la 
que simboliza el Rosario, maravillosa teoría de luz y cris-
tal, manifestación religiosa única en el mundo. 
Y con la celebración del X V Certamen de la Feria Ofi-
cial y Nacional de Muestras, evidente realización orgullo 
de Zaragoza, tendrá lugar la del X I I I Salón de Artistas 
Aragoneses, la del X X X I Salón Internacional de Fotogra-
fía y la Filatélica preparado por la sección que constitu-
yen el grupo de socios especializados riel S. I . P. A. 
Uno de los helios stands de la 1 Exposición de Flores 
Las representaciones al aire libre han adquirido carta 
de naturaleza entre nosotros. Las masas populares las aguar-
dan con ferviente deseo y este año la expectación no que-
dará defraudada. 
Aunando su mérito artístico a los escénicos, los concier-
tos musicales l lenarán momentos escogidos de las jornadas 
festeras y la Orquesta Sinfónica y el Orfeón de Bilbao en 
nuestros coliseos, y las bandas militares y civiles, en sus 
pasacalles, a t raerán al público inteligente, gustoso de ad-
mirar tan notables conjuntos. 
Número obligado de todo programa de fiestas son las 
corridas de toros. Las del Pilar cobraron popularidad, y 
fama en las úl t imas décadas del siglo pasado. Hemos de su-
poner que las de este año reafirmarán su prestigio. 
También el deporte ha cobrado fuerte personalidad en 
'estas tan renombradas: la gran Prueba Automovilística de 
Regularidad; el I I Campeonato Nacional de Lanzado fluvial; 
el Concurso Hípico Nacional; las reuniones de boxeo; las 
tiradas de barra aragonesa; las pruebas ciclistas y la cuar-
ta carrera de motos en el circuito del Parque Primo de 
Rivera, todo se ofrecerá selecto y atrayente en un esfuer-
zo de potenciar realizaciones que en sus esparcimientos 
llevan al ánimo de todos el convencimiento de que Zara-
goza sabe agradar y crear perdurables sensaciones. 
Fiestas del Pilar de 1955, sed gratas a todos. 
i j f j f f J 
:3 i : > ^ 
E l Palacio de la Lonja zaragozana, escenario de la Fiesta de Exal tac ión 
del Traje Aragonés 
— 2 — 
F L O R E S EN L A S F I E S T A S 
Recepción de las autoridades zaragozanas por los señores Esponera, Be-
nedicto y representantes del grupo sindical en la i naugurac ión de la 
I Exposic ión de Flores celebrada el pasado mayo. 
CQiN la próxima celebración de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pilar vuelven a figurar en los 
programas de los actos la nota elegante y bella de las 
ofrendas de ñores. 
Flores a los pies de nuestra excelsa Patrona; ñores en los 
brazos de la reina de las fiestas, en los del cortejo de sus 
damitas de honor; ñores en las procesiones, en los escena-
rios, en las metas deportivas, en todo agasajo público, que la 
flor con sus perfumes y delicadas tonalidades, es homenaje, 
tributo de admiración, signo de rendimiento a la santidad, a 
la distinción, al mérito, a la destreza. 
Esta exhibición fragmentada de flores y plantas de adorno 
que nuestras fiestas tradicionales procuran, avivan el re-
cuerdo de aquella I Exposición de Floricultura celebrada en 
mayo último con ocasión de las fiestas conmemorativas de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora del Pilar, que, or-
ganizada por la Cámara Oficial Sindical Agraria y desarro-
llada por el grupo de horticultores y floricultores zarago-
zanos, fué asombro y deleite de la ciudad, desconocedora 
de la importancia, del arte, del gusto con que la jardinería 
se desarrolla en Zaragoza. 
Recordemos aquellos once stands montados en los insufi-
cientes locales del Coso; la complacencia de nuestras autori-
dades en los momentos de la recepción ante la belleza de 
las instalaciones; las seguridades de colaboración y auge de 
esa industria a l servicio de toda fiesta necesitada de sus 
realces expresadas en los parlamentos e informaciones del 
Presidente de la Cámara, don Juan Francisco Esponera, del 
Secretario, don Manuel Pamplona, y del Jefe del grupo 
.sindical de los floricultores don Aurelio Benedicto, acompa-
ñados de los restantes expositores. 
El dosel con pétalos de rosas por el jardinero mayor mu-
nicipal don Abelardo Frutos, y el artístico conjunto ideado 
por el de la Excma. Diputación Provincial, don Lorenzo Lo-
zano, juntamente con los expuestos por las casas especiali-
zadas, presta actualidad a la antigua afirmación "que la jar-
dinería zaragozana era modelo entre todas". 
- · i . · . . . ... \ 
Otro a r t í s t i co stand de la I Exposición de Flores 
Farol monumental de la y irgen del F i l a r , que f igura en el Rosario 
de Cristal, con los Santuarios marianos al pie 
No es el clima de nuestra ciudad propicio a exhibiciones 
callejeras de flores al aire libre como ocurre en Valencia, 
con sus puestos permanentes de venta en el centro de la 
urbe, y como en Barcelona, con su famosa Rambla, en 
que todo el arte, toda la policromía, todo el encanto de 
los "ramilletes", de las "toyas" se ofrecen al paseante con 
sugestión gozosa. 
Zaragoza ha de presentar sus flores tras las vitrinas de 
ios establecimientos expendedores, pero aun en su recogi-
miento y quietud sobre los cristales resguardados de la 
intemperie que las conservan, siempre atraen la contem-
plación del público, retenido ante los escapartes por la 
suave caricia que irradian con~sus formas, matices y per-
fumes. 
Aceptemos con delectación la presencia de estos lindos fru-
tos de los viveros aragoneses y luzcan las flores su exube-
rancia y belleza en los primeros planos de todas nuestras 
grandes reuniones festeras. 
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B A L A N C E 
. La fachada de la catdral de Burgos, i luminada 
H A finalizado el verano y pasaron con él los momen-tos propicios para disfrutar las reglamentarias va-caciones, los descansos apetecidos por todo hombre 
de ciencia, dirigente o productor que, con la familia, ansia 
cambiar de ambiente, solazarse en permanencias que el 
clima y el paisaje hace gratas y remediar lesiones que 
el v iv i r y laborar cotidiano, cada vez más penosos, oca-
sionan lenta y solapadamente en nuestro organismo. 
Hecha la calma en los centros estivales más solicitados, 
desiertas las playas que animaron masas ingentes de ba-
ñistas, en silencio las plazas recoletas que exhibieron b r i -
llantes festivales, libres los caminos de acceso a las cum-
bres más significadas de nuestras cordilleras, el pen-
samiento evoea la cuantía, el aspecto, la magnitud de 
aquellas concentraciones donde los ocios hallan marcos de 
indescriptible belleza y pasatiempos en superación de sa-
tisfacciones al espíritu necesitado de esparcimiento. 
Y en ese recordar y resumir que abarca todos los as-
pectos que fragmentan el panorama veraniego, surje la 
evidencia del auge extraordinario que va adquiriendo el 
Turismo, moviendo en todas direcciones millones de via-
jeros cuyos desplazamientos justifican afanes de reposo, 
de higiénico apartamiento, de estudio objetivo, de satura-
ción de luz, color, perspectivas y formas existenciales. 
El turismo acrece en importancia y los beneficios que 
rinde alcanzan cifras fabulosas que sin capítulo específi-
co llegan a los presupuestos estatales como lluvia de oro 
T U R I S T I C O S A T I S F A C T O R I O 
ooO§§OOo-
que fecunda los ingresos y presta solidez a la economía 
nacional. 
España se ha visto favorecida por la visita de centena-
res de miles de extranjeros, cuyas aportaciones en divisas 
llevaron al Tesoro recursos cuantiosos, pero más impor-
tante aún será el concepto, la impresión favorable que se-
guramente l levarán de nuestra Patria donde la simpatía, 
la afabilidad, el acogimiento de tes españoles, juntamente 
con la grandeza y suntuosidad de nuestros principales mo-
numentos, moverán a recuerdos durables. 
Zaragoza también ha presenciado el paso de núcleos 
importantes de turistas. Unos veinte m i l podemos calcu-
lar sin temor a incurrir en exageraciones. En el número 
de visitantes predominaron los franceses. La mayoría clase 
media, expansiva, t ranseúntes sin prisas excesivas, capa-
ces de permanecer un día más en la ciudad si el interés 
de un espectáculo solicitaba su atención. 
La ciudad que embellece paulatinamente sus vías pr in-
cipales, aunque carente de monumentalidad, gusta a esta 
clase de visitantes. Es muy posible que de regreso a sus 
lares conserven, además, buena memoria de la acogida 
que las zaragozanos les dispensaron, de la seriedad de 
nuestros hoteles y de. la propaganda que a manos llenas 
recibieron, especialmente los folletos artísticos de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, el pianito publicado por el 
Excmo. Ayuntamiento, que permite orientaciones rápidas, 
y los datos ciudadanos del plano-guía debido a la Junta 
Provincial, aparte las informaciones plenas de efusión y 
de referencias facilitadas por nuestras Oficinas de Turis-
mo de la Plaza de Sas. 
l i l i 
. . ai 
E l hermoso Patio de los Leones en la Alhambra de Granada 
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La Santa Capilla de la gran Basílica del 
Pilar de Zaragoza, trono de la Patrona de 
Aragón y Reina de la Hispanidad, sacro 
recinto donde tienen lugar emotivas es-
cenas de le, demostrativas del cariño y 
devoción que mueve a las muchedumbres 
visitantes 
En el balance turístico del verano último, Zaragoza no 
puede mostrarse descontenta. 
terés y valor al acervo histórico y artístico de nuestra 
inmortal Zaragoza. 
ENCEL. 
Hemos dicho qüe la ciudad embellece paulatinamente 
sus vías principales. Esas fajas verdes, centradas a lo lar-
go de las avenidas que constituyen nuestros mejores pa-
seos, son detalles que, prestando elegancia y limpieza a 
la urbe, realzan notablemente sus perspectivas; como di-
versas plazoletas, alisadas con pavimentos especiales y 
hermoseadas con plantas, vienen siendo testigos ciertos 
de una gestión municipal inteligente y modernamente ca-
pacitada. 
Igualmente la ciudad, carente ha poco de monumentos 
civiles de alto interés turístico, viene alzando o recons-
truyendo los más notables, y hoy, el forastero ya no l i m i -
ta su visita a las Catedrales del Pilar y la Seo, puesto 
que el Museo Provincial de Bellas Artes abre la plenitud 
de sus salas consolidadas y confortables, y el Palacio de 
la Aljafería muestra los regios salones existentes con pre-
sentación que sorprende a los más profanos. Y a .no tar-
dar, el Museo de Ciencias Naturales de Aragón, iniciati-
va del Excmo. Sr. don José Manuel Pardo de Santayana, 
gobernador c iv i l de la Provincia, contará con el edificio 
destinado a Museo Etnográfico, en el que figurará la Casa 
Ansotana donada por los señores Cativiela, padre e hijo, 
en el año 1929 y que ha sido pieza sobresaliente de nues-
tro Museo Provincial. Finalmente, contemplaremos el tí-
pico y romántico Arco del Deán, reconstruido merced a 
la munificencia de la Caja de Ahorros zaragozana, y es 
de esperar l legarán otras aportaciones que prestarán i n -
E l Arco del Deán , cuya recons t rucción embel lecerá este t íp ico 
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A UMENTA el coleccionismo temático. Surgió forzoso, ante la necesidad del nuevo coleccionista, no muy provisto de medios pecuniarios. Pero esta especie 
de coleccionismo requiere cierta originalidad en el tema; 
en el acierto estriba el atractivo, la gracia, el buen gusto. 
En nuestra busca de temas hemos topado con uno bien 
instructivo y de formación racial, que consideramos no es 
Dos valores de la Emis ión de correo ordinario, conme-
morativa del V Centenario del Nacimiento de Don Fer-
nando el Católico 
cultivado todavía por filatelistas aragoneses, únicos, o al 
menos los más indicados a realizarlo. Ese tema es Aragón. 
Queremos ver la socarronería baturra preguntando si existe 
una cantidad suficiente de sellos sobre asuntos aragoneses 
capaces a formar una buena colección. Y cuando hemos 
comenzado a formarla podemos responder afirmativamente 
y asegurar un gran resultado. 
Hay muchos sellos que se refieren a Aragón, según lo 
revelan series tan excelentes como la dedicada a Goya, 
correo ordinario, año 1930; la conmemorativa de las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona, aérea, con el tí tulo 
"Quinta Goya"; el 10 céntimos ordinario dedicado a Costa; 
la emisión de 1938, Fernando el Católico; la Conmemorati. 
va del Pilar, ordinario, esos 16 preciosos sellos represen-
X X X V Congreso Euca r í s t i ca Internacional en Barcelona . 
tando vistas y escenas referentes a Nuestra Señora del 
Pilar, emitida en 1940; la conmemorativa del segundo cen-
tenario de Goya, cuatro sellos, correo ordinario; la con-
memorativa del V centenario del nacimiento de Fernando 
el Católico, cinco sellos, emitidos en 1952, para correo or-
dinario. 
El sello de dos pesetas dedicado a don Santiago Ramón 
y Cajal y el de 30 céntimos, personalidad que fué esen_ 
cialmente aragonesa y no por convencionalismo, lo sentía 
de corazón y nació rodeado de tierra muy aragonesa. 
La emisión aérea de 1940. dedicada a la Virgen del Pilarp 
doce magníficos sellos. 
La serie de cinco sellos aéreos, emitidos en 1952, y de-
dicada a Fernando el Católico. 
Los sellos sobrecargados durante el Movimiento de Libe-
ración por las poblaciones de Teruel, Zaragoza y Huesca., 
que llevan por títulos: "Teruel, heroica y leal"; "Viva Es-
paña. Correos. 1936-37. Aragón". 
El sello correo urgente conmemorativo del X I X Cente-
nario de la Virgen del Pilar. 
Los de Huérfanos de Correos, con la imagen de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Sin excluir cuantos fueron emitidos en honor de Isabel 
Dres. R a m ó n y Cajal y F e r r á n Clúa 
la Católica que, como es sabido, era Reina consorte de 
Aragón. 
Es justo y obligado que sean considerados parte inte-
grante de la colección de referencia los emitidos en Nica-
ragua, Perú, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, que 
han - aparecido con imágenes de Fernando el Católico o 
Isabel la Católica. 
Pero estimamos que debe darse mayor amplitud, inclu-
yendo todos aquellos sellos editados o con motivos refe-
rentes a territorios que fueron, días atrás, de la Corona 
de Aragón: Así los del Ayuntamiento de Barcelona, como 
los de las personalidades catalanas y valencianas. Eso ha rá 
recordar en todo momento la grandeza de que gozó Ara-
gón. Evocará hechos y cosas que sirvieron para enaltecer 
un Aragón fuerte y sabiamente dirigido. 
Y así podían agregar los sellos del Centenario de Ferro-
carriles, de 1948; don Jaime Ferrán, Sorolla, Congreso Eu_ 
carístico internacional y de Navarra, que estuvo por 
mucho tiempo unida a Aragón, San Francisco Javier, entre 
otros. 
Aun hay más; hubo un tiempo en que Aragón llegó a 
dominar y a él pertenecieron legít imamente territorios 
como Córcega, Sicilia, Nápoles, Rosellón, etc., por lo que 
muchos buenos sellos lanzados por los países respectivos han 
de figurar en la mencionada colección. Así, de Francia e 
Italia deben, a nuestro criterio, incluirse. 
Ario Santo Compostelano 
Esa sería una labor constructiva que vendría a poner 
de manifiesto el temple que mostró Aragón al Mundo y 
la magnífica potencia observada. 
Ahora bien: Aragón tiene cantera excelente para muy 
buenas emisiones de sellos, y las fuerzas vivas de la ciu-
dad debieran aunar voluntades para pedir y conseguir la 
emisión de series concernientes a esta tierra. Es nuestra 
región rica en figuras, paisajes y sucesos de un buen valor. 
Tenemos elementos en los más diversos aspectos de arte, 
así como preciados valores espirituales. Muchas series ofre-
ce nuestra pródiga tierra aragonesa, y, como por ejemplo, 
citaremos varias: una de santos que nacieron o dieron aquí 
su vida: San José de Calasanz, San Vicente de Paúl, San 
Valero, San Vicente Mártir , Santa Isabel de Aragón, Reina 
de Portugal; Santa Engraciia, Santa Orosia, San Lorenzo, 
San Félix, San Voto, Santo Dominguito de Val, San Pedro 
Arbués, San Iñigo. 
Como personajes: Miguel Servet, Juan Pablo Bonet, Pra-
dilla, Palafox, Pinatelli, Padre Gracián, Tío Jorge, a los 
que se deberían agregar Costa y hasta Ramón y Cajal. 
Monumentos: El Monasterio de Piedra, San Juan de la 
Peña, Alquézar, cimborrio de la Seo, torres de El Salvador, 
de Teruel; Utebo, San Andrés, de Calatayud; Catedral de 
Huesca, Aljafería, Tarazona, Hecho, Ansó, pórtico de A l -
cañiz, Valderrobres, La Fresneda. 
Cosas sagradas: Corporales de Daroca, Santas Masas de 
Zaragoza, Columna del Pilar. 
Forjadores de Aragón: Pedro Atarés, Garci Giménez;, 
Don Alfonso I , Don Jaime I el Conquistador. 
Hoy los países propagan sus bellezas y glorias mediante 
el sello. Bélgica acaba de celebrar una magnífica exposi-
ción de arte que ha constituido un grandioso éxito y para 
la propaganda ño ha utilizado otra cosa que la emisión 
de una serie de sellos alusiva a la exposición. 
E. SIERRA 
< 
Emisión de Correo Aéreo , conmemorativa del V Centenario del nacimiento 
de Don Fernando el Católico i 
¿ A R A G O N N O E X I S T E ? 
M E mueve la indignación a tomar la pluma y, bajo este título, escribir cuatro letras, le-tras basadas en el impreso de una impor-
tante empresa turística española, a la cual prefiero 
no mencionar, no por temor, sino por mi expreso 
deseo de no hacerle una publicidad gratuita que, 
en honor a la verdad, no se merece. 
Recientemente ha llegado a mi poder un bo-
nito impreso editado en francés con el título "Es-
paña por los circuitos de X" , que" contiene 20 cua-
dritos a todo color y un mapa de España con las 
"ciudades importantes" que se pueden visitar con 
esta "agencia de viajes". 
Con gran dolor de corazón e indignación veo que 
"Aragón no existe", pues en dicho mapa, en que 
figuran con su nombre y somera reseña 19 ciuda-
des españolas, no hay la más ligera sombra de 
nuestro amado Aragón. 
Zaragoza, Huesca, Teruel, Tarazona, Jaca, Alba-
rracín, no figuran, ni ellas, ni ninguna otra villa 
aragonesa; por ello mi desaliento me lleva a hacer 
las siguientes consideraciones: 
1. ° Me parece muy bien que Santiago figure en 
este folleto, porque el sepulcro del Apóstol es de 
por sí motivo suficiente, pero... ¿olvidaron que al 
Apóstol Santiago se le apareció la Santísima Vir-
gen precisamente en Zaragoza? 
2. ° Encuentro muy lógico el que figure la bella 
Tarragona en el susodicho folleto, pero... ¿olvi-
daron los editores del mismo que Cesaraugusta 
fué capital imperial? 
3. ° Los exquisitos caldos de Jere;z bien merecen 
figurar en la menor de las guías españolas, pero... 
¿se puede olvidar el campo de Cariñena? 
4. ° Avila, ciudad de caballeros y santos, merece 
por derecho propio su inclusión en las guías turís-
ticas, pero... ¿podemos permitir el olvido de nues-
tros Innumerables Mártires? 
5. ° Solamente dos ciudades existen con dos ca-
tedrales, una Salamanca, pero... ¿olvidaron que es 
Zaragoza la otra, y además las dos en la misma 
plaza? 
No quiero hacer exhaustivos los motivos de mí 
indignación, pues creo que todas las ciudades que 
figuran tienen sobrados méritos para ello, pero 
otras que también los poseen, y aunque sólo sea 
por propio egoísmo de la empresa editora, cíten-
las, puesto que suponemos que cuando en Madrid 
organicen un viaje hacia Barcelona, pasará por 
Zaragoza, paso qiu les permite un ahorro de tiem-
po y dinero q5.:0 creemos bien merece ser compen-
sado con la enmienda de tamaño error en futuras 
ediciones. 
EDUARDO C A T I V I E L A LACASA 
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¿a fachada mudejar de la iglesia de San Migue l de los Navarros, 
ante la cual se celebraban los dances 
L OS Danzantes del Barrito de San Miguel! Conservo de sus representaciones exacto y grato recuerdo, por haber alegrado horas de mi juventud. Se fue-
ron hace años, tal vez para no volver, Juzgándose incom-
patibles con el moderno ambiente. Los que durante siglos, 
con habilidad y gracejo, llevaron a las fiestas civiles y 
religiosas entretenimiento honesto y sana alegría fueron 
arrollados por la avalancha de mal gusto que pasó la 
frontera, invadiendo nuestro solar y amenazando acabar 
con lo genuinamente español. A todo el que sienta amor 
por su patria ha de causarle pena el ver relegado al ol-
vido nuestras tradicionales y puras costumbres y sustitui-
das por otras, impuestas por la moda extranjera, me-
nos en armonía con nuestra manera de ser. 
Por lo que a mí se refiere, declaro que siguen pare-
ciéndome las comparsas de Danzantes en extremo sim-
páticas, entre otras consideraciones, por personificar la 
más antigua manifestación del arte lírico, coreográfico y 
declamatorio español; por eso les concedo, además de la 
importancia histórica que indudablemente tienen, la ar-
tística que en alto grado les corresponde, y por ello 
deploro- que hoy estén casi desterrados de nuestras fies-
tas populares. 
Los Danzantes eran, por lo general, gentes sencillas, 
trabajadores del campo en su mayoría,, hombres buenos 
que, al terminar su cotidiana y dura tarea, no se iban a 
la taberna a envenenar su cuerpo y aun su alma, sino que 
asistían gozosos a casa del compañero que disponía del me-
jor local para ensayar las danzas de palillos, espadas y 
cintas, que después habían de ejecutar en público. En estas 
reuniones no se pensaba más que en ritmar las danzas 
con la mayor precisión, y en que, tanto los "dichos" como 
los "parlamentos", resultasen agradables al público que 
había de escucharlos, para de este modo asegurar el buen 
éxito de sus representaciones. 
Por FERNANDO LOPEZ Y LOPEZ 
Las comparsas de Danzantes del Barrio de San Miguel, 
de Zaragoza, se componían de más de veinte actores, de 
los cuales unos dieciséis figuraban ser soldados cristianos 
y turcos, actuando además los capitanes de ambos ban-
dos, el rabadán, el ángel, el demonio, un dulzainero, un 
tamborilero y el personal necesario para auxiliar a los dan-
zantes en la danza de las cintas principalmente. Se cele-
braban los dances en el tablado que exclusivamente para 
estas representaciones se elevaba en la plaza de San M i -
guel, y comenzaban con la "presentación de los Danzan-
tes"; después, el "desafío del capitán turco al cristiano"; 
inmediatamente seguía la "aparición del demonio", papel 
que representaban jóvenes muy graciosos, los cuales tenían 
al auditorio en frecuente hilaridad, no sólo con sus chis-
peantes charlas, sino también por la mímica con que ma-
tizaban diversos pasajes del dance, sobre todo cuando los 
turcos eran vencidos por los cristianos, derrota que pro-
ducía al demonio, como es natural, contrariedad, que acos-
tumbraba a exteriorizar por medio de exagerados gestos y 
cómicas contorsiones, que hacían reír de buena gana al 
auditorio. 
Como muestra, hay un discurso del demonio, compuesto 
en verso por autor que nos es desconocido, y que fué 
recitado uno de los. últimos años en que actuaron los Dan-
zantes del Barrio de San Miguel. 
A continuación empezabga la lucha, o sea "la danza de 
espadas". En ella intervenían los dos bandos, el de turcos 
De los profundos infiernos, 
donde tengo mi vivienda 
(por la cual, de enquelinato, 
no pago ni una peseta, 
pues allí naide hace el primo 
como lo hacen en k tierra), 
dimpués de atizar la lumbre 
y de echar en la caldera 
a treinta y seis escribanos, 
sesenta y nueve sirvientas, 
cien deputaus provinciales 
trescientas deciocho suegras 
y más de dos mil tenderos 
que tuvían mal las pesas, 
hi venido a Zaragoza 
pa echar a perder las fiestas. 
Yo soy Perico Botero, 
el que en las casas se cuela 
pa hacer que en los matrimonios 
ocurran desaveniencias; 
el que manda que haiga siempre 
pelarzos por las aceras, 
pa que se rompan el alma 
los que cerculan por ellas; 
el que hace que el Ateneo 
no tenga nunca una perra, 
y que, en cambio, se hagan ricos 
los amos de las tabernas; 
el que organiza en Torrero 
eso que llaman «verbenas», 
y hace andar a los tranvías 
con retraso de hora y media; 
de cada diez veces, treinta, 
el que en la Plaza de Toros, 
asesora al presidente 
a que haga alguna torpeza; 
el que enzuriza a los hombres 
y el que a las mujeres tienta, 
lo mismo si son casadas 
que si son viudas, solteras, 
o las tres cosas a un tiempo, 
pues pa mí no hay diferencias. 
Yo soy quien los contadores 
eléctricos desarregla, 
pa que los abonaus pagen 
más tarde las consecuencias. 
y a los probes concejales 
les enreligo la lengua 
y les hago icir «haiga», 
«cerculo» y «cercunferencia». 
Y yo soy quien ha inventa© 
las cédulas, pa que puedan 
un porción de caballeros 
hacerse ricos con ellas. 
Sabidor de que esta tarde, 
en el Circo, se celebra 
un Dance, en el cua) los turcos 
con 'os cristianos pelean, 
hi venido del inlcrno 
pa hacer que los turcos venzan, 
pues yo, como diablo, soy 
enemigo de la Iglesia. 
Y ahura me marcho, pa que otro 
salga a icir lo que quiera." 
y cristianos, ambos con espadas que entrechocaban al son 
de la dulzaina y el tamboril, presentando vistosas combi-
naciones. Mientras tenía lugar la lucha, el demonio anima-
ba a los soldados turcos, con grotescos ademanes, a que 
estrecharan el cerco a sus enemigos los cristianos; pero de 
improviso aparecía el ángel blandiendo reluciente acero, 
cuya presencia desconcertaba a los infieles, que resultaban 
vencidos, derrota que regocijaba al público y provocaba su 
unánime aplauso. A Pedro Botero causaba la aparición del 
mensajero del cielo enorme impresión, cayendo al suelo 
de bruces, en medio de las más aparatosas convulsiones y 
entre las risas de los concurrentes. Después comenzaban 
los "dichos" que el Rabadán dedicaba a cada danzante. 
Los tales "dichos" eran, por regla general, intencionadas 
cuartetas alusivas a los defectos o costumbres de cada uno 
de los danzantes, los cuales formaban perfectamente al i-
neados, saliendo de línea y avanzando dos pasos al frente 
aquel a quien iba a referirse el "dicho", el cual volvía a 
su sitio en la formación, una vez que el Rabadán termi-
naba de recitarlo. Entre "dicho" y "dicho", los Danzantes 
ejecutaban la "danza de los palillos", que consistía en si-
mular los turcos y cristianos nueva lucha, esgrimiendo 
cada danzante de ambos bandos un bastón corto en cada 
mano, que también entrechocaban al son de la dulzaina y 
el tamboril, resultando un número muy vistoso, al que 
San M i g u e l y el diablo, asunto escultórico de Sol í , en el retablo mayor 
daba animación los movimientos acompasados de los dan-
zantes, que hacían sonar en ellos los cascabeles que lle-
vaban en los jarretes de las piernas, y los vivos colores 
de los adornos de sus vistosos trajes y bastones. 
Con gusto consignamos los siguientes "dichos" que con-
servamos en la memoria: 
Este sí que es guapo chico 
y tiene las piernas largas 
para encorrer a ana vieja 
por una viña réfçul.i. 
En la cara te conozco • 
que eres mal trebajpdor, 
pus t'has quitado del campo 
y t'has hecho mididor (1) 
Ya sé que cuando festejas 
tiés a la novia respeto. 
pero es porque ellos, un día, 
dijeron: «Estate quieto». 
Serafín el Pinturero 
no viste tan elegante 
romo tú te pones siempre 
por atrás y por alante. 
Yo no me atrevo a decirte 
nada que te sepa malo, 
porque, como eres mayor, 
me podías dar un palo. 
Después de los "dichos" ejecutaban la "danza de las 
cintas", consistente en enlazra y desenlazar multi tud de 
éstas, de diversos y acentuados colores, sujetas en lo alto 
de un másti l por una punta y sostenida la otra por los 
Danzantes. A l danzar de este modo alrededor del mástil, 
al par que realizaban acompasados movimientos, presenta-
ban las más difíciles y vistosas combinaciones que puede 
imaginarse. Este número resultaba sumamente artístico y 
atrayente. 
Terminaba la representación con la "apoteosis final", que 
consistía en colocar al ángel sobre una base formada por 
la agrupación de los Danzantes, con las espadas entrela-
zadas, paseándolo por el tablado entre los aplausos de los 
espectadores. 
Esta es la fiesta, plena de arte y colorido, que alegró 
horas de m i juventud; por esto y por ser netamente es-
pañola, le dedico este recuerdo, que hago extensivo a sus 
intérpretes los Danzantes del Barrio de San Miguel, de-
plorando haya venido a menos fiesta tan simpática aunque 
muy confiado en su resurgimiento que deseo no se haga 
esperar. 
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ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION 
"FERNANDO EL CATOLICO" 
COLOQUIOS SOBRE EL EBRO A SU PASO POR ZARAGOZA 
En los días 6, 7 y 8 de junio, y bajo la dirección de don 
José Lorente Sanz, tuvieron lugar las sesiones de los Co-
loquios sobre el Ebro a su paso por Zaragoza, que acapara-
ron la atención de la ciudad. Se celebraron en el Salón de 
Sesiones del Palacio Provincial, que estuvo completamente 
abarrotado de público. 
Las ponencias tratadas fueron las siguientes: 
"EL EBRO EN ZARAGOZA" 
por D. FRANCISCO FERNÁNDEZ FRITSCHI 
Indice del teína.—Introducción. 
El río ente vivo.—El río y su cauce.—El río escondido.— 
La vida del r ío: Régimen—Pulsación: Aforos.—'Laboratorio 
al aire libre. 
El río y el hombre.—K\ Ebro amigo.—El Ebro enemigo.— 
Defensas contra el Ebro.—Defensa del Ebro. 
Qué puede esperar Zaragoza del Ebro.—Riegos. 
"EL EBRo EN SU ASPECTO URBANISTICO" 
por D. RECIÑO BOROBIO 
I . Ideas generales.—Diversos tipos de ciudades fluviales.— 
Circunstancias que determinan el valor urbanístico de un 
río.—Regularidad del caudal—Limpieza de las aguas.—Cui-
dado de las márgenes.—Paseos de ribera.—'Ordenación de la 
edificación.—-Fachada de la Ciudad. 
I I . El Ebro y las ciudades ribereñas.—Reinosa.—Miran-
da.—Logroño.—Tudela.—Tortosa. 
I I I . Zaragoza y el Ebró.—El Ebro desvalorizado: Por el 
crecimiento de la ciudad tangencialmente al río.—Por el 
descuido en que se han tenido sus márgenes. 
IV. Causas de la desvalorización del Ebro.—Dificultad de 
comunicaciones entre ambas orillas.—Zonas inundables.— 
Irregularidad del caudal.—El clima.—Vertido de aguas resi-
duales.—Desorden de la edificación. 
V. Medios para dar al Ebro el valor que merece.—Nuevos 
puentes.—Encauzamiento y regularidad del caudal.—Supre-
sión de vertidos de aguas residuales.—Trazados urbanos: Pa-
seos de ribera.—Zonas verdes y deportivas.—^Ordenación de 
la edificación. 
V I . El Ebro en el anteproyecto de ordenación de la ciudad. 
"ASPECTO SANITARIO DEL EBRO EN ZARAGOZA" 
por D. JOSÉ ELVIRA 
Introducción.—iHistoria de un río; ciclo económico-sani-
tario del agua.—Polución, contaminación y autodepuración.— 
Unidad y variabilidad de un río. 
Estado actual del Ebro, en Zaragoza.—Límite topográfico 
del Ebro-Zaragoza—Lugar del Ebro-Zaragoza en la historia 
de un río, referido al límite aguas arriba. 
Alteraciones en el Ebro producidas por Zaragoza-Ciudad; 
sus consecuencias; alcance e importancia piscícola y sanita-
ria.—Capacidad de depuración y tolerancia de recepción del 
Ebro en Zaragoza. 
Prolaxis de las alteraciones.—Posibilidad de actuar sobre 
la contaminación y solución del Ebro producidas por la Ciu-
dad.—'Grados de depuración requeridos.—Restablecimiento 
del equilibrio del río. 
PLAN DE SANEAMIENTO DEL EBRO EN ZARAGOZA 
"PLANES MUNICIPALES SOBRE EL RIO EBRO" 
por D. MIGUEL MANTECÓN 
Indice del tema.—1. Lo que es el Ebro para la región ara-
gonesa.—2. Plan de ordenación de la Ciudad aprobado el 
año 1942.—3. Enlaces de carreteras y ferroviarios.—4. Obras 
derivadas del plan de ordenación—5. Abastecimiento y red 
de saneamiento de la Ciudad. 
"RELACION DE LOS PROYECTOS DEL EBRO CON LA 
INDUSTRIA ACTUAL Y VENIDERA" 
por D. JUAN AROCA 
Indice del tema.—l. La Industria ante el Ebro: Lo que de 
él recibe y lo que a él devuelve.—2. La Ciudad dista mucho 
de amar al padre Ebro.—3. Dificultades para corregir las 
aportaciones no gratas de la Naturaleza.—4. Corrección ab-
soluta de las aportaciones del hombre.—5. Contribución de 
la industria para mejorar la fisonomía y la bondad de su rio. 
"EL DEPORTE Y EL RIO EBRO" 
por FEDERACIÓN ARAGONESA DE REMO 
1. Instalación de Clubs en los lugares más estratégicos y pe-
ligrosos del río en evitación de posibles accidentes.—2. Cele-
bración de competiciones deportivas—3. Construcción de unos 
astilleros para embarcaciones ligeras, en la margen del río. 
En todas las sesiones intervinieron numerosos señores colo-
quiales que discutieron los distintos aspectos de las ponencias. 
El Dr. Lorente Sanz cerró las sesiones de los Coloquios 
realizando un breve resumen de lo tratado y exponiendo las 
iniciativas y resultados. 
SESIONES CLINICAS DE LA S. E. M . A . 
El día 14 de junio se celebró en el Salón de Conferencias 
del Palacio Provincial una sesión clínica con la intervención 
de los doctores: 
D. Antonio Val-Carreres y D. Santiago Ucar, sobre "Trau-
matismos craneales". 
D. Ricardo Malumbres y D, Joaquín Lóseos, sobre "Trata-
miento de la brucelosis con aureomicina y vacunas combi-
nadas". 
SESION NECROLOGICA EN RECUERDO DEL EXCE-
LENTISIMO Y REVERENDISIMO SR. D. RIGOBERTO 
DOMÈNECH Y VALLS 
El 30 de junio, y en el Salón de Sesiones del Palacio 
Provincial, se celebró la Sesión necrológica en recuerdo 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rigoberto Domènech y Valls. 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. Administrador Apostó-
lico, Dr. Bericiartúa, con el Excmo. Sr. Gobernador Civ i l 
de la Provincia, don José Manuel Pardo de Santayana; 
representante del Capitán General; Teniente de Alcalde, 
Sr. Albareda, y Jefe Superior de Policía, Sr. Fernández 
Langa, a la derecha. El presidente de la Diputación, se-
ñor Zubir i ; comandante señor Ramírez, en representación 
de la I V Región Aérea; Delegado de Hacienda, Sr. De 
Codes; y el Rector de la Universidad, Dr. Cabrera, a su 
izquierda. 
Intervinieron D. Antonio Blasco del Cacho, por la Jun-
ta Recaudatoria de las Obras del Templo del Pilar; don 
Juan Bautista Bastero, por el Instituto Cultural Hispánico 
de Aragón; D. Juan Antonio Cremades, por Acción- Cató-
lica de Zaragoza; D. Manuel Albareda, por el Excelentí-
simo Ayuntamiento; D. Antonio Zubir i Vidal, por la Exce-
lentísima Diputación Provincial, y la Institución "Fer-
nando el Católico", cerrando el acto el Excelentísimo y 
Reverendísimo Sr. Administrador Apostólico, D. Lorenzo 
Bereciartúa. 
VISITAS A L CASTILLO DE L A ALJAFERIA 
Desde el pasado mes de mayo está abierto al público 
el Castillo de la Aljafería, adornado con parte de la colec-
ción de Tapices de la Seo, cedidos gentilmente por el 
Cabildo Metropolitano. El Palacio puede ser visitado to-
dos los días de 11 a 1 de la mañana los días laborables y 
de 11 a 2 y de 4 a 6 los festivos. 
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L a m u s a C l í o v i s t e d e l u t o 
RICARDO DEL ARCO Y CARAY (1888-1955) 
D E nuevo me veo ante las cuartillas para trazar la semblanza de otra gran figura da Aragón desapare-
cida hace pocos meses. La revista "Aragón" siente 
suyas las cosas de la tierra que le dió título, ama a sus 
socios y colaboradores con el más dilecto cariño, y, en el 
caso presente en que se unían ambas cosas y en grado no-
table, todavía más . 
No sé por qué, dados mis pocos méritos, nuestra levista 
me ha encargado de cantar la personalidad de don R i -
cardo del Arco, muerto trágicamente en un atropello de 
vehículo en las calles de Huesca, su pueblo adoptivo, sin 
n i siquiera tener unos minutos de lucidez mental para 
preparar su alma en esta tierra que todos, y brevemente, 
hemos de dejar. 
No importa que don Ricardo naciera en Granada, pues 
desde que llegó a nuestra tierra en plena juventud, se sin-
tió ín t imamente aragonés y como aragonés representó a 
nuestro Aragón en múltiples congresos, conferencias, certá-
menes, etcétera. En sus últimos días se preparaba para 
asistir al Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
que ha de celebrarse a fines de septiembre en Mallorca. 
A este respecto, recordamos que en 1918, con ocasión de 
celebrarse el I I Congreso en la ciudad de Huesca, fué 
el secretario y alma de la organización. En aquella his-
tórica reunión se rindió público homenaje popular y aris-
tocrático a nuestro sin par monarca Alfonso Sánchez el 
"Batallador" y en cuyo Congreso presentó Del Arco un 
trabajo sobre "Huesca en el siglo X I I " , a cuyo centenario 
estuvo dedicado. Fué el animador y trabajador más efi-
caz que tuvo aquel certamen, al que concurrieron hombres 
de la valía de Bonilla y Sanmart ín , Lampérez y Romea, 
Giménez Soler, Sangorrín, López Landa, etc. Era entonces 
Del Arco un hombre joven, lleno de energía y capacidad 
trabajadora, en cuya sazón contaba ya con un buen n ú -
mero de publicaciones que había comenzado con su 
"Guía art íst ica y monumental de Huesca y su provincia", 
a la que siguieron "Antiguos Gremios ds Huesca" y "Me-
morias de la Universidad de Huesca", etc., labor que no 
se interrumpió en cuarenta y cinco años. 
Conocí a don Ricardo hace mucho tiempo, cuando él 
pronunciaba una conferencia en el Ateneo de Zaragoza, 
a cuyos cursos no solía faltar n ingún año. Posteriormen-
te, nos encontramos muchas veces; alguna, en ese rincón 
sin igual que llamamos San Juan de la Peña, en donde 
remansados por compl&to, solíamos cambiar impresiones 
casi siempre sobre temas de nuestro Reyno antiguo, como 
es de suponer cuando se encuentran un viejo aragonés 
de adopción y otro (entonces joven) de vieja sangre de 
lo alta tierra aragonesa. 
La amena charla de Del Arco casi me hizo perder viaje 
a Zaragoza cierta vez que en su casa del Coso Alto de 
Huesca, volvimos a parlamentar sobre cosas del si-
glo X V I I I . En aquella ocasión quedamos concertados para 
vernos de nuevo, pues sobre todo a mí me interesaba el 
tema por ser el de un trabajo que comencé hace bastan-
tes años y que, con ayuda de Dios, te rminaré . El estúpido 
suceso del mes de julio en Huesca ha cortado nuestro 
diálogo. 
Estudiada, aunque someramente, la personalidbd áe este 
hombre, se me ocurre compararlo con otro aragonés del 
siglo X V I I don José Pellicer de Ossau y Salas, cronistas, 
Uteratos y polígrafos los dos. Añadamos a ésto el carácter 
de prolíficos, aunque, si bien es verdad que el número 
de .obras escritas por Pellicer pasa de las doscientas, se-
gún los bibliógrafos de su tiempo, también es verdad que 
Del Arco publicó más de setenta, pero suple esta venta-
ja de aquél, el que don Ricardo dió a las prensas miles 
de artículos para revistas y periódicos que se publicaron 
en España y en el extranjero, además de un sin fin de 
conferencias, algunas publicadas y muchas inéditas. 
En la comparación poca diferencia hay también en la 
descendencia de ambos, pues si Pellicer de Ossau dejó en 
su hijo Miguel Antonio, solamente al editor de algunos 
escritos de su padre. Del Arco no ha tenido tampoco con-
tinuador en su obra, pues su hijo Ricardo (único varón 
descendiente), sobre no gustar de la literatura, murió al 
alcanzar la madurez, hace algunos años, dejando como con-
secuencia al padre un tanto agravado el carácter en su 
última época. 
Hubo defectos morales en la persona de Pellicer. ¿Quién 
no los tiene?, y siendo cosa innata en los humanos, es 
probable se encontraran algunos en don Ricardo, pero es 
tas cosas, que don Juan Moneva y Puyol calificó con fra-
se que n o debo escribir, se quedan para los "corros" que, 
a buen seguro, a estas horas ya habrán comentado lo suyo. 
Mas no importa en este momento desmenuzar la obra 
que el extinto llevó a cabo en. la revista "Aragón" que, a 
pulso y con gran esfuerzo, se mantiene románticamente, 
cantando uno y otro día a través de treinta años nuestra 
historia, costumbre y folklore populares. 
Las relaciones de don Ricardo con nuestra revista 
arrancan de septiembre de 1928 en que se inscribe como 
socio con domicilio en Coso Alto, número 3. Huesca, y 
hasta un año después, o sea en octubre de 1929, no tuv i -
mos colaboración literaria, la cual comenzó con un her-
moso trabajo titulado "Interés histórico y arqueológico del 
Alto Aragón". Un año después llegaba otro nuevo artículo 
sobre la "Universidad de Zaragoza en Jaca", de la cual 
el autor fué profesor desde la fundación de aquel cen-
tro hasta su muerte. En enero de 1931 nos envió el tra-
bajo "La toma ü a Huesca", y en marzo de dicho año 
"Ante las tumbas de los Reyes de Aragón". 
En agosto de 1935 "Huesca Artística", en número ex-
traordinario dedicado a la ciudad del Isuela. En abri l 
de 1936 nos envió un comentario sobre el célebre sacer-
dote andariego Cubero, titulado "Hallazgo de un tejedor", 
y en septiembre del mismo año publicamos "Cánovas del 
Castillo en el Monasterio de San Pedro el Viejo de 
Huesca", al que siguió "El nuevo espíritu" y, en noviem-
bre, "Fraga y su indumento". A l mes siguiente, "Tarazo-
na". En septiembre de 1937 se publicó "Campoamor en el 
Monasterio de Piedra". 
Después de esta colaboración tan continuada, sobre todo 
en el año 1936, decae mucho su envío, hasta septiembre 
de 1943, en que nos remite un trabajo sobre Santa Isa-
bel de Portugal, titulado "La Infanta fundadora y anda-
riega". 
Además de esto, hizo abundantes comentarios sobre l i -
bros, conferencias, etc., cuando la revista "Aragón" no 
tenía que hacerlos sobre él, que fué un número de ve-
ces mayor. 
Hace unos cinco años sufrió don Ricardo la pérdida de 
un ojo, lo que vino a -dificultar en mucho su labor, tanto, 
que hubo de servirse en ocasiones (bien a pesar suyo) 
de_. otras personas que le aliviaran en sus tareas que 
siempre las había llevado con un individualismo quizá en 
demasía. Había sido siempre tan personal en su obra, que 
no me resisto a transcribir esta frase que dijo nuestro 
buen amigo don Mariano pBurriel, cuando, llamado por la 
familia, acudió a Huesca para ordenar la mesa de labor 
del difunto y dar salida posible a los trabajos que había 
sobre el pupitre: "Más de medio metro de altura alcan-
zan los papeles que ha dejado escritos encima de su 
mesa de trabajo. Nadie sabe nada de aquel montón de 
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papeles; va a s?r muy difícil darle cauce y salida, pues 
como de sus trabajos no comunicaba nada a nadie, no hay 
tampoco quien dé luz alguna para llevar a cabo su conti-
nuidad y terminación. He dicho a la familia que volvería 
m á s despacio para ver qué se puede hacer". 
Un año antes de su muerte perdió don Ricardo a su es-
posa, y aquel golpe influyó de tal manera en él, que por 
espacio de algunos meses quedaron paralizadas todas sus 
tareas. No se acostumbraba a la soledad de su morada en 
el Coso oséense, p: ro úl t imamente había vuelto sobre la 
carga con arrestes de juventud. Precisamente la víspera 
de su muerte, hal lándome en la imprenta del Hogar Pig-
natelli, cómentábamos con don Teodoro Cebrián el ánimo 
para escribir y la constancia en el trabajo de nuestro loa-
do literato, en ocasión en que el dicho señor Regente 
corregía las pruebas de imprenta (para aliviar al autor> 
de la tercera serie de "Figuras aragonesas", l lamándonos la 
atención la biografía tan densa de un escritor tan inte-
resante y poco conocido como don Miguel Agustín Pr ín -
cipe, y la colección de cartas inéditas del inmortal Joaquín 
Costa, recogidas por el autor. 
Trabajador incansable, sus últimas letras escritas lo 
fueron por encargo del ilustrísimo Ayuntamiento de Cas-
pa para saludar su programa de festejos de este año. Don 
Ricardo eligió como tema la vida de un caspolino ilustre, 
el humanista Mart ín García Puyaruelo. 
Hloras después de depositar el trabajo en la Posta, ocu-
rrió el trágico suceso que cortó la vida de este ilustre hom-
bre el día de San Fermín de este año de 1955. 
Que Dios le haya dado acogida en su seno. 
F. OLIVAN BAILE. 
D O N J U A N A N T O N I O D E L C A C H O T I E S T O S 
^"^TRA pérdida muy sensible ha experimentado nuestra 
^ - f Asociación. La del venerable sacerdote don Juan An-
tonio del Cacho Tiestos, que por sus grandes virtudes, su 
erudición, su intensa labor dedicada especialmente a enri-
quescer la historia de Caspe, mereció la concesión del título 
de Cronista Oficial y de Hijo Adoptivo de la ilustre ciudad. 
En un ambiente de recogimiento y modestia, al servicio 
de Dios y de sus conciudadanos, único apoyo de dos herma-
nas ancianitas y ciega una de ellas, su fuerte espíritu alzaba < 
sus alas por las campos de la literatura, y desde el humilde 
retiro que apete: ió en su desprecio de bienes y prebendas, su 
mente atesoraba valores intelectuales y blasones nobiliarios 
para ofrendarlos a la ciudad querida en cuyo seno murió 
el treinta del pasado jul io y en la que su memoria será in -
extinguible. 
Aquel muchacho expansivo, dinámico, que conocimos cur-
sando la carrera sacerdotal y la de leyes, que apasionado 
por la música muy joven tocaba con rara habilidad el ór-
gano ea las festividades de la Congregación de "los L u i -
ses", avanzando por el camino de la vida destacó su per-
sonalidad de buen cuidador y maestro de almas, de buen 
escritor y de aragonés ferviente, qué ama las parroquias 
que le confían y ensalza los méritos de aquellas circuns-
cripciones abriendo los primeros capítulos de sus anales. 
Calamocha, Cortes de Navarra y Caspe, preferentemen-
te, con los beneficios de su curato y de sus afanes inves-
tigativos han visto sus títulos al frente de narraciones his-
tóricas y sociales plenas de interés y una "historia de Za-
ragoza" aguarda el momento de ser publicada para fruición 
de los enamorados de las glorias de la capital de Aragón, 
Su pluma se deslizó fértil por los campos de la Prensa, 
y en periódicos, opúsculos y revistas tomaban cuerpo los 
frutos de sus desvelos literarios. Asombra recordar sus 
métodos de trabajo basados en medios rudimentarios y de-
bidos exclusivamente a su esfuerzo personal. Su predilec-
ción y cariño por la Revista "Aragón", han quedado pa-
tentes en multi tud de artículos, todos de carácter histó-
rico-artístico, la mayoría dedicados a Caspe. Don Juan 
Antonio del Cacho fué colaborador muy preciado y uno 
de nuestros mejores amigos. 
Un escrito suyo, recibido justamente un mes antes de 
su fallecimiento, es testimonio efusivo del intenso aefeto 
que por nuestra labor en pro de la región aragonesa expe-
rimentaba y de la permanencia de los fraternos senti-
mientos de compenetración que desde la juventud, aun-
que apartados, manteníamos. 
Descanse en paz el amigo entrañable, y a su respetable 
familia y a la ciudad de Caspe nuestro sentido pésame. 
ENRIQUE CELMA. 
La ciudad de Teruel ha rendido un homenaje a 
los legendarios Amantes de Teruel, con motivo 
del IV Centenario del descubrimiento de sus mo-
mias, homonaje que ha tenido carácter nacional, 
pues a él se han sumado todos los poetas de 
España, que ofrendaron flores a Isabel Garcés y 
Diego de Morcilla, que con su muerte sublimiza-
ron el amor, que encontró su más bella apología 
en el torneo poético que se celebró con motivo 
del Centenario 
h í s p a n a • l i v E t t i 
L A O R A N M A R C A N A C I O N A L D E M A Q U I N A S P A R A E S C R I B I R > S U M A R 
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J^ol íüca fi oi el era de S^Lljonso Ŝ L ei ÓaL·io 
C ON frecuencia resulta fácil constatar cómo, en cual-quier aspecto de la vida, los hombres actúan, pien-
san y sa manifiestan de forma tal, que diríase se 
refleja en ellos el convencimiento de que su aportación 
revoluciona lo hasta entonces estatuido. La realidad de 
los hechos, .empero, mantiens en actualidad constante el 
aforismo latino «nihil novum sub solé". 
En efecto; oimos hablar en nuestros días de turismo y 
de planes turísticos como si se acabase dé descubrir toda 
la trascendencia del fenómeno social, económico y hasta 
político que ello encierra, como si solamente al esfuerzo 
y a la inteligencia de las generaciones de hoy se debiess 
la idea de una explotación turística provechosa. No es 
raro el reconocimiento relativamente sincero, de que la 
humanidad siempre, desde que inició su existencia se ha 
sentido "turista", y para justificar esto se apela a las dis-
tintas modalidades que puedan dar lugar, en sentido más 
o menos amplio, a una interpretación turística de la vida. 
Sin embargo, nuestra generación se atribuye, con exclusi-
vismo altanero la obra creadora de las modernas direc-
trices en materia de turismo, de cuanto respecto de ella 
tiene trascendente consistencia. Y también aquí conviene 
y es útil una mirada retrospectiva para, fundamental-
mete, apreciar hasta dónde llega la autenticidad de nues-
tra presunción y. asimismo para recoger en las fuentes 
de la experiencia añeja las directrices útiles que puedan 
aleccionarnos o servirnos de pauta. 
Ya nuestro buen Rey Don Alfonso X el Sabio, en su 
gran obra el código de "Las Siete Partidas", "una de 
las maravillas de la Edad Media", según Donoso Cortés, 
esbozó toda una teoría de política turística y su labor 
legislativa se anticipó en varios siglos a disposiciones le-
gales que en nuestros días tenemos por avanzadas. Sir-
va esto como argumento probatorio de lo que antes se 
ha dicho. 
Son varios los pasajes de "Las Siete Partidas" que 
imponen obligaciones a los "ostaleros", "lalbergadores" y a 
"aquél quien tiene el ostelaje en su casa", en aras de 
una regulación sistemática, si bien sea rudimentaria, de 
las relaciones dimanantes del hospedaje. Por ejemplo, la 
responsabilidad del hotelero por el perjuicio que a su 
cliente pueda irrogársele como consecuencia de la des-
aparición, pérdida o hurto de los enseres y objetos de 
que fuese portador, se halla establecida incluso con pre-
cisas gradaciones. 
Pero del texto citado interesa ahora resaltar uno de sus 
pasajes, al que atribuyo singular valor. En la Partida Se-
gunda, título X I , ley I . y bajo el epígrafe "Como deue 
el Rey amar a su tierra", Don Alfonso X ordena lo si-
guiente : 
^'E deuen otrosí mandar fazer hospitales en las villas 
do se acojan los omes, que non hayan a yazer en las 
calles por mengua de posadas. E deuen fazer albergue-
rey Don Alfonso X el Sabio dictando el «Código de las Siete P a r t i d a s » 
(Fotograbado Editorial Seguí) 
rías en los logares yermos que entendieren que será me-
nester, porque ayan las gentes do se albergar seguramen-
te, con sus cosas, assí que non gelas puedan los malfe-
chores furtar n i toller. Ca de todo esto sobredicho, viene 
muy gran pro, a todos comunalmente..." 
La ingenuidad y la sencillez del mandato están en ar-
monía con la belleza y suavidad del lenguaje que se 
emplea. Más lo relevante ha de encontrarse en el 
hecho de que en esta ley transcendental se establecen 
dos principios básicos da toda política turíst ica: el fo-
mento de las industrias de hospedaje ("hospitales" se di-
ce empleando vocablo genérico) para suplir la "mengua 
de posadas" en las poblaciones, y la creación de "al-
bergut r ías" en los "logares yermos". En esta úl t ima dis-
posición hemos de ver nada menos que el origen, inclu-
so con el mismo nombre, de los actuales albergues y pa-
radores de turismo, cuya finalidad es precisamente la que 
ya el Rey Sabio asignaba a sus "alberguerías" , es decir, 
atender a las necesidades de alojamiento de los viajeros 
en aquellos lugares estratégicos donde no exista posibili-
dad de hallar aposento. 
Quede transcrito, cerno homenaje y reconocimiento al 
autor de "Las Siete Partidas", el texto de tan admirable 
disposición hotelera cuyo cumplimiento Don Alfonso X 
encomienda, a su propio cuidado señalando que ésta será 
una de las maneras "como deue el Rey amar a su tie-
rra". Basta añadir que el mencionado Código precursor 
en tantos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico, fué 
promulgado en el siglo X I I I . 
PEDRO SEGU Y MARTIN. 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid 
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Apuntes de una excursión 
por tierras gallegas 
PASABA unas vacaciones en Sangenjo, pequeño pero encantador pueblecito de la provincia de Pontevedra. Está situado al lado izquierdo de la ría de este nom-
bre, entrando por el'mar. Es un pueblo pesquero, con playa 
magnífica, muy poco batida por el oleaje, por estar abri-
gada de un lado por una punta de tierra donde está situa-
do Portonovo, y de otro, frente a la entrada de la ría, por 
la isla Ons. Esta tiene unos tres kilómetros de largo por 
uno escaso de ancho; en el centro, sobre una pequeña 
meseta, está instalado un blanco y esbelto faro, guía de 
navegantes. La isla presta cobijo a unos trescientos cincuen-
ta isleños que habitan setenta y dos "casucas" numeradas 
para ser conocidas; números que sustituyen a la calle, pues 
son pequeños caminos o veredas, la única comunicación 
que tienen las casas entre sí. Esta escasa población vive 
casi únicamente de la pesca, sobre todo de mariscos que 
exporta a los lugares de la ribera de la ría. Por la parte de 
tierra está rodeado Sangenjo de montes y montecillos cua-
jados de huertas verdes y de pinares que llegan hasta las 
mismas orillas del mar, entre "las casas y hoteles de la vi l la . 
U n día quise hacer una excursión hasta el famoso Monte 
de Santa Tecla, ¡Me habían ponderado tanto sus atractivos 
y los del camino...! 
Quiero aclarar que no es m i intención dar detalles mi -
nuciosos de lugares y bellezas de la hermosa región galaica, 
ni mucho menos emular al ilustre periodista andante Víctor 
de la Serna, ¡líbreme el cielo!, pero sí señalar en estas 
cuartillas lugares y pequeñas rutas de la España tan poco 
conocida, o ignorada, de muchos españoles, como reciente-
mente ha dicho un escritor. 
Salí de Sangenjo por la mañana temprano. Era un día 
luminoso, sin nubes, con sol radiante y sin bruma en el 
mar. Pasé, sin detenerme, por Pontevedra, porque preferí 
visitarla al regreso; y poco después llegaba a Puente Sam-
payo, donde las tropas o, por mejor decir, los patriotas 
gallegos derrotaron al mariscal Ney en el año 1809, durante 
la guerra de la Independencia. 
Dos cosas me atraían en Puente Sampayo: ver su tan 
famoso como estrecho puente —que sólo permite el paso 
de un coche, y con cuidado— y comer sus bien nombradas 
y sabrosas ostras. El puente lo v i , pero las ostras ¡ay!, no 
logré comerlas. Ramón, un "rapaz" de ojos vivaces y tez 
curtida por el aire y el sol, me dijo: "No le piense en ello, 
señor, les es la veda".. 
A tres kilómetros escasos llegamos a Arcade, con su cas-
ti l lo, modelo de mansiones señoriales de la Edad Media, 
muy bien conservado en la actualidad por su propietario 
el Marqués de la Vega de A r m i jo. Luego, y siempre con-
templando a un lado y a otro de la carretera, un paisaje 
de exuberante verdor, donde la vista aprecia todas las to-
nalidades del verde: maizales, pinares, zarzamoras, caña-
verales silvestres, árboles frutales, eucaliptus, parrales, ála-
mos y huertas, llegamos a Redondela, pintoresco pueblo 
marinero en la desembocadura del río Aldevosa. Lo prime-
ro que llama la atención del viajero son los dos puentes-
viaductos que dominan la vil la; el mayor tiene 38 metros 
de altura por más de 300 de largo. Monumentalmente es 
digna de mención su iglesia parroquial, de estilo gótico 
puro con valiosos retablos y esculturas sagradas. Nos sirve 
de cicerón Engracia, "personaje" de 12 años, lisiada a con-
secuencia de una coxalgia, lo cual no le estorba para con 
toda diligencia mostrarnos y explicar en su gallego infantil, 
las más de las veces incomprensible, nombre y detalle de 
las capillas e imágenes, y, finalmente, a la salida del úl -
timo visitante cerrar la puerta con su cerradura y cerrojo 
manejando la enorme llave con unos arrestos y bríos i n -
comprensibles en su débil y maltrecho cuerpecito. 
Los alrededores de Redondela están poblados de lo's 
"Pazos" y "hórreos" más típicos de la región. 
Una magní f i ca vista de la R í a de Vigo 
Subimos de nuevo al coche, y a caminar otra vez, 
recreándose la vista con el bello paisaje que rodea, la 
carretera, respirando y saturándose nuestros pulmones del 
aire cargado a l mismo tiempo de la brisa marina y de 
las esencias vegetales que emanan praderas y bosquecillos. 
Media hora después llegamos a la ría baja de Vigo, que 
da cabida a su maravilloso puerto. La profundidad de la 
ría, y el tener en su desembocadura las islas Cíes, le con-
vierten, como es sabido, en uno de los puertos más abri-
gados y seguros de la península, que ocupa lugar prepon-
derante en el orden comercial y turístico. 
La ciudad de Vigo, situada en la orilla izquierda de la 
ría, es de origen muy antiguo (Castros-Celtas) y constituye, 
en la actualidad, una de las más modernas e industriales 
de toda Galicia, con magníficas y amplias calles así como 
próspera vida comercial. Su antigua Colegiata es de estilo 
gótico, y neoclásico más modernamente; sus "pazos", entre 
ellos el de Cástrelos, hoy Museo Municipal, rodeado de 
artísticos jardines. Muy típico es el barrio de pescadores 
de Berbés. Subiendo al monte Castro se contempla el am-
plio panorama de la ría, el puerto y la ciudad. Hoy "el 
Castro", como familiarmente le domina la gente de Vigo, 
adornado con bellos jardines y avenidas, constituye lugar 
de esparcimiento y de recreo de la ciudad de Vigo. 
Continuamos nuestra marcha y ya, sin detenernos, 
pasamos Bouzas, Panjón (con una playa magnífica), Ra-
mallosa, Rande y Nigrán, hasta llegar a Bayona, a 21 k i -
lómetros de distancia de Vigo. 
La vil la marinera de Bayona se encuentra situada en 
resguardada bahía. Es de origen céltico; gozó en la anti-
güedad de gran prosperidad comercial hasta el siglo x v i i , 
extendiendo sus relaciones comerciales por todo el golfo 
de Gascuña hasta la Rochelle. Tuvo fuero marí t imo con-
cedido por Alfonso I X , Fué ocupada temporalmente du-
rante el siglo x iv por ingleses y portugueses. 
De interés para el viajero son sus playas, entre las 
rocas y arrecifes, donde anidan cientos de gaviotas. El 
Castillo de Monterreal, con la llamada Torre del Príncipe, 
que adelanta como vigía sobre el mar con sus altas mu-
rallas batidas constantemente por las olas. En los alrede-
dores de Bayona, sobre el monte Silleiro, hay una gran 
imagen en bronce de la Santa Virgen de la Roca, Patrona 
de la villa, a la que los marineros y habitantes de Bayona 
imploran con sus plegarias protección y amparo en sus co-
tidianas tareas. 
Abandonamos Bayona, continuando el coche su marcha. 
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'Jn evocador aspecto del monte de Sania Tecla, en la zona excursionista 
de Vigo 
siempre bordeando la carretera el mar, y dejando atrás 
Mongas, Viladesusa, Pedornes y, a 13 kilómetros de ca-
mino, antes de llegar a La Guardia, se alza el Monasterio 
e iglesia de Santa María de Oyz, fundado en el siglo XII. 
Se cuenta como hecho curioso que, perseguidos unos bar-
cos cristianos por naves piratas, los monjes, con unos 
cañones que tenía el Monasterio, deíendieron y rechaza-
ron el ataque de los piratas, quedando a salvo las naves 
cristianas. 
Consulto m i reloj y compruebo que se aproxima la hora 
del yantar; el viaje, el airecillo marí t imo y la alegría que 
produce tanta belleza estimula el apetito, y nuestro fisio-
logismo gástrico lo acusa también. En escasos minutos lle-
gamos a La Guardia, que fué durante mucho tiempo seño-
río de los Templarios, y estuvo ocupada por Portugal du-
rante cerca de tres años, en el siglo xvir. 
Disfrutamos de un día magníñeo, caluroso en verdad; 
luce el sol con todo su esplendor, n i la más leve nubecilla 
mancha el azul del cielo, la luminosidad y transparencia 
es total, lo mismo en la tierra que en el mar. 
Entramos en el Café de la plaza: Antolín, su propieta-
rio, nos recibe sonriente y solícito; refrescamos en él. Tiene 
este café algo que se perdió ya en los cafés de hoy, bares 
y cafeterías de las más modernas y grandes poblaciones; 
algo de hogar donde se pasan algunas horas del día en 
apacible tertulia. En el salón, presidiendo todo el cafe, hay 
un gran retrato ampliación que muestra un equipo de 
futbol; visten los jugadores pantalón azul claro y camiseta 
a rayas blancas y rojas; es capitán del equipo Antolín, el 
cual, reparando en la atención con que contemplo el re-
trato, viene hacia donde estoy y me dice orgulloso: "Ese 
soy yo —señalándose en la foto—, ganamos aquel año el 
campeonato regional" Me mira fijo y pregunta: "¿Le 
gusta a usted el deporte?; a lo mejor también jugó de 
joven". Le contesto: "Pues sí, en mis años mozos di algu-
nas patadas". 
Subimos al Monte Santa Tecla (dos kilómetros y medio) 
por una carretera empinada, llena de curvas y entre ver-
daderos bosques de pinos y robledales. 
Galicia entera está catalogada como una región de es-
pléndidos paisajes que ofrecer a cuantos la visitan. Pero, 
din duda alguna, uno de los lugares de más atractivo, de 
belleza natural, lo constituye el Monte Santa Tecla, pro-
montorio situado en el lateral derecho de la desemboca-
dura del río Miño, que aquí sirve de frontera con Por-
tugal y vierte sus aguas en el Atlántico. 
Desde la terraza del restaurante, mientras tomamos el 
almuerzo, no cesamos de contemplar absortos el panorama 
inolvidable que se ofrece a nuestros ojos: allá abajo, casi 
a vista de pájaro, los tejadillos de la aldea de Camposan-
cos, rodeada de un verdor exuberante, que rima con el 
azul de las aguas del río, aquí ancho y poderoso, y con el 
verdinegro Pinar del Rey, ya en tierras portuguesas. A la 
izquierda, colinas, montañas, y allá, la islita "dos Amou-
res", cuando ya el río va estrechándose; a la derecha, el 
mar infinito, abierto a todas las rutas y a todas las fan-
tasías. 
F u é Santa Tecla, desde muy antiguo, lugar de peregri-
nación y romería; peregrinación triste de ayunadores y 
disciplinarios, sin más cánticos que el murmullo de sus 
rezos devotos. En 1914 quedó descubierta su magnífica 
citanía arqueológica: (Citania, como se sabe, significa el 
conjunto de ruinas referentes a monumentos y poblacio-
nes de la ant igüedad) . Destacan en esta citanía los restos 
romanos y célticos; el anfiteatro y foro románicos; la 
escalinata Celta y ermita de San Francisco. 
En el Museo que existe en el Monte de Santa Tecla, 
entre sus valiosas inscripciones, la más importante es el 
mapa, que se considera como el documento cartográfico 
más antiguo de Occidente. 
Abandonamos con pena este incomparable lugar; baja-
mos los 350 metros sobre el nivel del mar que tiene el 
Tecla y, entrando de nuevo en La Guardia, embocamos la 
carretera. Pasamos por San Miguel de Tabagón, Coyán y • 
Currás, a orillas todos del Miño, y llegamos a Tuy, donde 
nos detenemos a ver la Catedral y el Puente Internacional; 
al otro lado del mismo está Valença do Miño. 
El origen de Tuy data de la época de los primeros co-
lonizadores griegos. Su fundación se cree debida a Dióme-
des de Etolia, hijo del personaje homérico Tyde (Tuy). 
La antigua población parece haber estado asentada sobre 
el Monte Alhoya, al lado de la antiquísima ermita de San 
Jul ián. Fué capital y corte galaica del rey Wiitiza. En los 
últimos años del Imperio Romano tuvo ya sede episcopal. 
Por las constantes luchas guerreras de aquellos tiempos 
estuvo en poder de los musulmanes y sometida a los 
Condes de Portugal. La Infanta doña Urraca, hermana de 
Alfonso V I , restauró definitivamente la vi l la . 
El más importante monumento de la ciudad es su Ca-
tedral, cuya construcción fué empezada en 1120, siendo 
consagrada en 1232. Su aspecto exterior, por su forma 
general, compactos y fuertes muros y torres almenadas, 
ofrece el aspecto de una verdadera fortaleza, y se com-
prende fuera así por las continuas luchas guerreras, como 
antes decía, que se libraban en aquella zona fronteriza. 
En ella buscó refugio el Infante don Enrique de Aragón 
en sus constantes guerras con don Juan I I de Castilla. La 
portada principal pertenece al período ojival y se consi-
dera lo mejor que tiene Galicia en su estilo. 
Por la forma de su construcción, el interior del edificio 
resulta obscuro. En el final del siglo x v n sufrió bastante 
su arquitectura, por el terremoto de Lisboa, siendo preciso 
colocar "tirantes" y muros accesorios para consolidar las 
grietas de sus paredes y columnas. Notables' son la capilla 
de la Concepción, con el panteón y sepulcros de la familia 
Sotomayor, y el "Monumento" de Semana Santa (siglo 
XVIII ) , copia del de Sevilla. 
Se va acabando el día: en marcha de nuevo, y sin de-
tenernos, de un t irón pasamos por Porr iño a Redondela 
para llegar a Pontevedra. Pero ya las sombras se apro-
ximan y la hora nos impide continuar nuestra peregrina-
ción por los monumentos y tesoros de la capital. Y así, 
después de un breve descanso y de comprar en "La Es-
trella" unas deliciosas "deliciosas" —valga la redundan-
cia—, regresamos a Sangenjo rebuscando en la memoria 
los recuerdos de otra visita a Pontevedra que nos permitió 
conocer el magnífico templo de Santa María la Grande, 
con su fachada que semeja un inmenso retablo, y sus mu-
chas obras de arte, entre las que destaca el Cristo de Fe-
rreiro (siglo x v m ) ; y el Museo, "eLMuseo de Pontev;dra", 
famoso por su contenido y su continente; bella y señorial 
casona que ahora rememoraremos entre la oscuridad que 
nos rodea, y en la que los focos del coche van abriendo 
su brecha de luz. ¡Ah, el Museo! Su colección de joyas 
prehistóricas; sus pinturas de Zurbarán, Ribera, Morales, 
Muril lo, Pantoja... y "El triunfo de la Iglesia", de Rubéns; 
y aquella tabla flamenca de Guercino. Y luego Teniers, 
Lucas Jordán y Ricci y, por último, los contemparáneos 
gallegos Souto, Castro Gil , Sotomayor, Pintos, Maside, Lio-
réns. Sobrino... 
Acabábamos de salir, en nuestra evocación, de la sala del 
mobiliario litúrgico, con sus setenta y tantas cruces proce-
sionales, y admirábamos la colección de azabaches consi-
derada como la segunda del mundo, cuando el conductor 
del vehículo nos volvió a la realidad diciendo: "Señor, 
hemos llegado, y gracias a Dios sin novedad". 
RUPERTO L . BAENA 
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C o n l a celebración de los Certá-
menes de la Feria Oficial y Nacional 
de Muestras de Zaragoza coiniciden! 
la de los Salones Internacionales de 
Fotografía que organiza la Sociedad 
Fotográfica de nuestra ciudad. 
Este año con el XV Certámen ten-
drá lugar el XXXI Salón. 
Una brillante exposición de los me-
jores asuntos captados por los maes-
tros mundiales de la "cámara" nos 
será dado admirar entre lo más se-
lecto que se ofrece en el Recinto a 
la contemplación del público visi-
tante. 
El éxito de este Salón superará al 
de los anteriores, como el interés de 
las exhibiciones de la Feria, induda-
blemente acrecerá en aportaciones y 
magnificencia a las que para fruición 
nuestra presenciamos en años ante-
riores. 
CALLE DE LECLMBERRI 
Sebast ián Gómez (España) 
Reunión del Patronato de San Juan de la Peña 
El domingo 28 de agosto, la Herman-
dad de Caballeros de San Juan de la 
Peña conmemoró la festividad de su ín-
clito Patrón San Juan Bautista celebran-
do diversos actos en el marco evocador 
de aquel maravilloso paraje. 
Juntamente con las autoridades y miem-
bros de la Hermandad que respondie-
ron a las invitaciones cursadas, acudie-
ron también gran número de excursio-
nistas- de Huesca, Jaca y Zaragoza, lie- • 
gados en grandes autocares, dando ani-
mación y alegría a las bellas praderas 
de la zona alta y admirando las mara-
villas arquitectónicas del antiguo Ce-
_ nobio. 
Oída la santa misa celebrada por el 
señor Obispo de Jaca en el ara central 
del Monasterio Bajo y examinado el cur-
so de las obras que se efectúan en am-
bos Monasterios, los Caballeros concu-
rrentes se reunieron en Capítulo utili-
zando el salón-comedor de la hospede-
ría en construcción. 
.Después de la exposición de la Me-
moria anual y de la intervención de al-
gunos miembros del Patronato, se acor-
dó acelerar las obras de revestimiento 
de las bóvedas y muros de la iglesia 
alta y otras de carácter litúrgico, e invitar a los Ayuntamien-
tos aragoneses, corporaciones y particulares a que contribuyan 
con sus donativos al enlosado de las naves, poniendo el nom-
bre del donante en ellas, y mereció, así mismo, atencián es-
i l i i i 
pecial la terminación de la hospedería, para que pueda ser 
utilizada cuanto antes. 
Igualmente se acordó por unanimidad expresar a la Caja 
General de Ahorros por el constante apoyo que presta a la 
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M u t u a 
Comercial 
fíragonefa 





Z U R I T A , 1 0 . entio. 
Z A R A G O Z A j 
Prevéngase para 
los viajes con... 
I 
El opósito yodado, 
la cura de urgencia 
práctica y segura 
Laboratorios V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-: cultura :-: :-: 
P a s c u a l 
N o g u e r a l 
RAMON Y CAIAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
—55 
Cementos Pòrtland Zaragoza, S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0.00 0 TONELADAS 
Vía h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32. 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramc» y telsfonomas: CEPECETA 
1 » 
m m 
ss i i i 
• 
Í | S Í I B 3 8 a * # Í Í i | Ï Í ^ 
Céntr i co - C o n í o r l a b l e - E c o n ó m i c o 
P L A Z A D E S A L A M E K O , 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
M A R C O S M O L D U R A S 
Y 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
a t l á n t i c a 
(^ombte ISlegtjítiratío) 
Prudencio, 27 (Junto a Alfonso I)-Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
Los Pirineos ofrecen en toda su cadena fantásticas perspectivas, como 
ésta que representa esta fotografía de Cotatuero, en el Parque Nacional 
de Ordesa. 
lAltimas obras publicadas por 
la Jnstitudón "yernanáo 
El Católico''. 
135. «La catedral de Tarazona», por 
F. Torralba. 68 pp. 25 pesetas. — 136. 
«Fotosensibilización y fotoprotección», 
por A, Zubiri y M. Mateo. 142 pp. 
60 Ptas. — 138. «El Merino», por A. 
Sinués. 340 pp. 60 Ptas. — 139. «Far-
macología del curare», por J. M. Ji-
meno. 66 pp. 40 Ptas. — 140. «Fernan-
do el Católico e Italia». 320 pp. 125 
pesetas. — 141. Caesaraugusta», volu-
men 4. 200 pp. 40 Ptas. — 142. «Cua-
dernos de Historia «J. Zurita», Tomo 
I I . 232 pp. 40 Ptas. — i 143. «Actas de 
las I I Jornadas Médicas Aragonesas». 
462 pp. 130 Ptas. — 144. «Figura po-
lítica del hombre aragonés», por J. M. 
Nasarre. 32 pp. 10 Ptas. — 146. «Las 
torres de Teruel», por M. Navarro. 48 
páginas. 12 Ptas. — 147. «El retablo 
mayor de Montear agón», por R, del 
Arco. 32 pp. 12 Ptas. — 148. «Enci-
nacorba», por M. Ferrer. 66 pp. 25 pe-
setas. — 149. «Estudios pedagógicos», 
vol. 17. 96 pp. 15 Ptas. — 152. «Caesar-
augusta», vol. 5. 232 pp. 50 Ptas. — 
153. «La iglesia colegial de Daroca», 
por F. Torralba. 68 pp. 30 Ptas. — 154. 
«Seminario de arte aragonés», vol, VI . 
148 pp. 30 Ptas. — 155. «Tratado de 
la perpetua virginidad de Santa Ma-
ría», de San Ildefonso. 188 pp. 25 pe-
setas. — 156. «Cuadernos de historia 
diplomática», tomo I . 232 pp. 50 pese-
tas. — 163. «Cuadernos de Historia 
«J. Zurita», tomo I I I . 244 pp. 40 pe-
setas. — 164. «Archivo de filología 
aragonesa», tomo VIL 172 pp. 50 pese-
tas. — 165. «Las iglesias románicas 
de Santa María y San Miguel de Un-
castillo», por E. Abbad. 36 pp. 12 pe-
setas, — 167. «Sobradiel», por J. I . Fer-
nández. 192 pp. 40 Ptas. — 169. «Es-
tudios pedagógicos», vol. 18-19. 144 pp. 
20 pesetas. 
F A B R I C A D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E i L E S E N R O L L O S 
R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
^ T E N S I Ó N V A L E N C I A 
Confort y precios económicos 
I Coso, 83, 2.° - Teléfono 21513 
I ZARAGOZA 
—:•: 
a s - » 
m i DAiwn 
H O T E L 
U I L U H I I I U I 
T O D O C O N F O R T 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 24009 j 
Z A R A G O Z A I 
_ J [ 
'~ 
P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S , S . A . 
— — P R O D E S 
Concesionarios del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
DELEGACION DE ARAGON: 
OFICINAS Y ALMACENES: SIXTO CELORRIO. 70 (ARRABAL) 
TELEFONO 31099 
Z A R A G O Z A 
I Compañía Anónima de Seguros 
A R A G Ó N 
I INCENDIOS - : - ROBOS 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
A L S E R V I C I O D E L H O G A R 
Y DE LA V I D A M O D E R N A 
Continuawnte reciftimos (as dítimas novedades niundiafes 
Valenzuela, 2 Teléfono 23936 Z A R A G O Z A 
y. 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
Almacene* MORON 
MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 
í L a Flor de Almíbar | 
(NOMBRE REGISTRADO) | 
CONFITERIA PASTELERIA j 
Guirlache especial 
Elaboración diaria = 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 | 
Z A R A G O Z A ( 
FOTOGRABADOS L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O C J U E S INDUSTRIAI ES 
F O T O U T O - F O T O C R O M O - H U E C O O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 




CONSTRUCCIONES ! | 
MECANICAS I I 
i HijOS de JUAli GDITMT, S. A. 
GALLETERA PARA L A D R I -
LLO HUECO, MACIZO, etc. 
I S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
Hijos de 
R u d e s í n d o L a r r a z 
! i 
HOTEL U í l l Y f R S O 
y CUATRO flÁGOÍlfS 
D I R E C T O R : 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
D O N J A I M E I 
i I 
i Oficina, y ventas: Escuelas Pías, 19 
y 21. Telf. 22457.—Fábrica; R. Ta-
piador, 1, 3 y 5. Telf. 24606 




A R A G O Z 
C a s a M A R Q U I N A | 
TRAPOS - PAPELES - HIERROS 
METALES - CHATARRAS Y 
DESPERDICIOS EN GENERAL 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
a n í s 
L A I • r ' l 
5 DOLORESj 
R. E s t e v e D a / m a s e i 
CALATAYUD 
HARINAS PORCILINDROS 
I N D U S T R I A S DEL 
CARTONAJE, C. L 
Estuches para presentación 
Envases para protección 
Artes Gráficas 
Tricornias y Bicolor 
M O N C A Y O , 2 a l 1 0 
Apartado 158 
Z A R A G O Z A 
! ¡ Amado 
i i 
3 2 j I 
i í 




S. A . 
Material de Guerra. - Material 
de Topografía y Telegrafia. 
Metalistería. - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
i Apartado 239 Teléfono 24950 
I Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
F R A N C I S C O V E R A I L U N D A I N 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábricas de 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
Fábr icas : Monreal, 19 al 23. Telf. 21803. Sucursal: Plaza Lanuza, 23. Despacho: General Franco, 38-40. Telf. 24229. 
Telegramas y cablegramas, COVERAIN. — Apartado 128. — A. B. O. Quinta edición mejorada. — ZARAGOZA 
3-
H O T E L O R I E N T E 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
C E L E S T I N O M A R T I N E S C O B E D O 
TELEFONOS: Hotel 21960 - Particular 25027 
COSO, núms 11 y 13 ZARAGOZA 
6 
C O R S E S 
F A J A S 
S O S T E N E S 
M E D í A S 
CORSETERIA D. Alfonso I, 20 
Teléfono 23096 
Z A R A G O Z A 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A O S 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
T O D O ES MEJOR E N 
a à U e a c i á -
XV FURIA OfICIÀL y NACIONAL Dt MUESTRAS 
Z A R A G O Z A 
2 - 2 3 de Octubre de 1955 
Lo más extraordinaria manifestación comercia 
de productos. 
Todos los d ías interesantes espec táculos 
Gran Parque infanti. 
Restaurante - Correos - Telégra 
"urismo, etc. 
Horas de visita para el público: 
MAÑANA: de 1,0,30 a 13,30. ' 
TARDE: de 4 a 9. 
- Viajes 
LINEAS DE TRANVIAS números 11 y 15. 
í»lTC/flIAl NOTIOIIB0 - ÍAñASOSA 
